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Perkembangan teknologi semakin memudahkan manusia dalam mendapatkan, menyimpan, 
dan mengelola data serta informasi, salah satunya adalah adanya sistem informasi. Sistem 
informasi akademik merupakan varian dari sistem informasi yang ditujukan untuk 
menangani hal-hal akademis. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia nomor 81A Tahun 2013, SMA Negeri 1 Karanganom merupakan 
sekolah menengah atas yang masih menerapkan kurikulum 2013.  Adanya beberapa 
kendala membuat prosedur manual yang sudah ada belum membuahkan hasil kerja yang 
optimal. Oleh karena itu dikerjakan tugas akhir mengenai rancang bangun sistem informasi 
akademik SMA Negeri 1 Karanganom berbasis web menggunakan Unified Process. Sistem 
yang dibuat memberikan dukungan layanan akademis di lingkup SMA Negeri 1 
Karanganom. Sistem dikembangan dengan ASP.Net 4.5, C#, dan SQL Server Express 
2012. Sistem informasi akademik mencakup penilaian, pengelolaan data di lingkup 
sekolah, rapor, dukungan data terhadap aplikasi DAPODIKMEN, dan SMS pemberitahuan 
pembayaran SPP kepada orang tua siswa. Adanya sistem informasi akademik dapat 
membantu mendampingi prosedur manual yang telah berjalan di SMA Negeri 1 
Karanganom. 















The development of technologies made human easier to get, store, and manage data and 
information, one of them was information system. Academic Information system was a 
varian of information system itself which had the main role to handle academic things. 
Based on the Regulation of  Education and Culture Ministerial Republic of Indonesia 
number 81A  year 2013, SMA Negeri 1 Karanganom implemented the 2013 curriculum. 
The presence of constraints cost manual procedure couldn’t produce the optimal work 
result. Therefore the final project was about developing SMA Negeri 1 Karanganom web 
based academic information system. The developed system was about to give academic 
services support in SMA Negeri 1 Karanganom’s scope. The system was developed with 
ASP.Net 4.5, C#, and SQL Server Express 2012.  The academic information system 
encompass valuation, data managing in school scope, reporting, data support for 
DAPODIKMEN application, and SMS for SPP payment information to student’s parent. 
The presence of academic information system could accompany the manual procedure had 
been run in SMA Negeri 1 Karanganom. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penyusunan tugas akhir mengenai rancang bangun sistem 
informasi akademik SMA Negeri 1 Karanganom (selanjutnya disebut SMANSAKAR) 
berbasis web menggunakan Unified Process (UP). 
1.1. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan sumber daya manusia 
Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menerapkan beberapa 
langkah, salah satunya adalah dengan adanya satuan pendidikan seperti SD, 
SMP/MTs, dan SMA/SMK. Masing-masing satuan pendidikan memilliki peran yang 
berbeda tetapi saling berkaitan. Menurut salinan lampiran peraturan menteri 
pendidikan dan kebudayaan nomor 69 tahun 2013 tentang “Kerangka Dasar dan 
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah”, SMA merupakan 
satuan pendidikan tingkat atas dengan kurikulum yang dirancang untuk  memberikan  
kesempatan  kepada  peserta  didik belajar  berdasarkan  minat (Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013) Dengan demikian, SMA menempati 
satuan pendidikan yang strategis dalam mengantar siswa ke jenjang perguruan tinggi.  
SMA Negeri 1 Karanganom merupakan salah satu SMA di Kabupaten Klaten 
yang menerapkan kurikulum 2013 terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014. Penilaian 
dan penyusunan rapor menggunakan kurikulum 2013 terdapat tiga aspek yaitu 
pengetahuan (KI-3) , keterampilan (KI-4), sikap spriritual dan sosial (KI-1 dan KI-2). 
Pada praktiknya, staf kurikulum memiliki tanggung jawab dalam mendata ulang nilai 
yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan guru wali kelas untuk diolah menjadi 
rapor. Di samping staf tersebut mengurusi hal akademis, terdapat pemenuhan 
kebutuhan data yang diminta oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) yaitu melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan 
Menengah (DAPODIKMEN). DAPODIKMEN dikembangkan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan Instruksi Menteri no.2 Tahun 2011 
tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Aplikasi ini berfungsi untuk 
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menjaring data pokok pendidikan (Satuan Pendidikan, Peserta Didik, serta Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan) yang akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan 
pendidikan yaitu BOS, Bansos, Tunjangan, UN, dan lain-lain. Melalui aplikasi ini 
setiap sekolah harus memberikan data yang diunggah ke server. Namun hal tersebut 
memberikan beban bagi pegawai yang bertugas sebagai operator DAPODIKMEN.  
Operator terbebani dengan pengumpulan semua data. Selain itu belum ada alternatif 
sistem yang memberikan layanan pengelolaan data secara khusus seperti : nilai siswa, 
biodata, dan cakupan lain di lingkup SMANSAKAR. Siswa dan  guru tidak memiliki 
alternatif dalam mengakses dan mengelola data secara mandiri. Di sisi lain, SMA 
tersebut memiliki misi dalam optimalisasi manajemen data dan informasi. ICT sebagai 
pendukung jalannya missi mengalami keterbatasan. Selain itu, belum ada media 
informasi bagi orang tua siswa terkait pelunasan SPP. Jika orang tua memperoleh 
pemberitahuan pelunasan SPP maka hal ini dapat membantu dalam memantau 
pembayaran SPP anak orang tua siswa. SMANSAKAR memiliki beberapa kendala 
dalam pengelolaan data dan informasi. 
Untuk mencapai misi sekolah terkait manajemen data dan informasi, 
SMANSAKAR memerlukan dukungan sistem. Data yang tercakup dalam sekolah 
relevan didukung oleh suatu sistem informasi. Menurut Al-Bahra bin Ladjamudin 
dalam buku “Analisis dan Desain Sistem Informasi”, sistem informasi biasanya 
digunakan oleh suatu organisasi/instansi untuk mengolah transaksi-transaksi, 
mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan atas suatu layanan (Ladjamudin, 
2005). Dari kendala-kendala yang dihadapi maka tugas akhir ini ditujukan untuk 
membangun sistem informasi akademik (SIA) berbasis web di lingkup SMANSAKAR 
yang dikembangkan dengan menggunakan Unified Process sehingga dapat membantu 
mendampingi prosedur manual yang telah berjalan agar misi sekolah terkait 
manajemen data dan informasi menjadi lebih mudah dicapai. 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana merancang bangun sistem 
informasi akademik SMAN 1 Karanganom berbasis web menggunakan metode 
Unified Process (UP). 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang hendak dicapai dalam tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan 
sistem informasi akademik sesuai dengan kebutuhan di SMANSAKAR untuk 
mendampingi prosedur manual. 
Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini antara lain : 
1. Membantu pengelolaan data terkait biodata siswa, biodata orang tua, biodata guru, 
nilai, jadwal mata pelajaran, dan rapor di lingkup SMAN 1 Karanganom. 
2. Menyediakan media informasi kepada orang tua siswa via SMS terkait 
pemberitahuan pembayaran SPP anaknya. 
3. Menyediakan dukungan data untuk aplikasi DAPODIKMEN melalui data yang ter-
export dari sistem ke file berekstensi .xlsx yang dapat dibuka dengan Microsoft 
Excel versi 2007 atau yang lebih baru. 
4. Menyediakan fasilitas rapor dalam format PDF sehingga siswa dapat mencetak 
rapor secara mandiri. 
5. Menyediakan laporan bulanan SPP sehingga wali kelas hanya perlu mencetak 
laporan dan menyerahkan laporan SPP tersebut kepada staf administrasi. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam penelitian ini dibuat untuk membatasi masalah agar 
pembahasan menjadi terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Ruang 
lingkup dalam rancang bangun sistem informasi akademik SMAN 1 Karanganom 
berbasis web adalah sebagai berikut : 
1. Pengguna yang terlibat dalam sistem ini adalah siswa, guru, dan administrator. 
Administrator memiliki hak akses tertinggi. Peran wali kelas dicakup oleh guru 
yang memiliki akses perwalian. Orang tua siswa tidak terlibat langsung dalam 
sistem, tetapi memiliki peran dalam menerima notifikasi dari sistem informasi 
akademik mengenai konfirmasi pembayaran SPP anaknya. 
2. Sistem dibangun dengan ASP.NET 4.5, C#, dan Microsoft SQL Server Express 
2012. 
3. Sistem tidak mencakup pembayaran SPP di bank tetapi hanya sebagai layanan 
pencatatan SPP siswa. 
4. Biodata siswa, guru, dan orang tua siswa mengacu DAPODIKMEN dan 
selebaran isian data yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Karanganom. 
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5. Pada tahap transisi, hosting sistem informasi akademik diserahkan kepada 
SMA Negeri 1 Karanganom. 
6. Aturan penilaian menggunakan standar kurikulum 2013. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penyusunan tugas akhir terbagi menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penyusunan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menyajikan teori pendukung yang digunakan dalam penyusunan 
tugas akhir. Teori yang digunakan bersumber dari berbagai literatur baik 
cetak maupun elektronik yang mendukung pembuatan sistem informasi 
akademik SMA dengan unified process (UP). 
BAB III INSEPSI DAN ELABORASI 
Bab ini membahas penerapan unified process (UP) yaitu fase insepsi 
(inception) dan fase elaborasi (elaboration). Pada fase-fase ini, dilakukan 
definisi kebutuhan, analisis, dan desain sistem informasi akademik. 
BAB IV KONSTRUKSI DAN TRANSISI 
Bab ini membahas penerapan unified process (UP) dalam pengembangan 
perangkat lunak yaitu fase konstruksi (construction) dan transisi (transition). 
Konstruksi mencakup implementasi BAB III ke dalam bahasa pemrograman 
dan pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan metode black box.  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas pengembangan sistem informasi 
akademik SMA dan saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
